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T r i a l  Title: C o n t r o l  o f  S o u r s o b  ( O x a l i s  p e s - c a p r a e )  in 
cereals. 
T r i a l  N u m b e r :  87N0107 
L o c a t i o n :  J e n n a p u l l e n  - K. McPherson 
S o i l  T y p e :  R e d - B r o w n  (Loam) 
B l a n k e t  T r e a t m e n t s :  C r o p  60  k g  Gamenya 
1 2 0  k g  p l a i n  super 
3 0 - 4 0  k g  u r e a  pre-sowing 
1 . 5  L i t r e s  S p r a y s e e d / h a  ( 7 . 5 %  diquat 
+ 1 2 . 5 %  paraquat) 
b e f o r e  seeding 
C r o p  s o w n  16/5. 
G r o u n d  Preparations: 
E x p e r i m e n t a l  Design: 
A p p l i c a t i o n  Record: 
S p r a y e d :  16.6.87 
T i m e :  1 2 . 0 0 - 3 . 0 0  p.m. 
S p r a y  V e h i c l e :  Tractor 
N o z z l e  T y p e :  8001LP 
P r e s s u r e  ( k P a ) :  200 
V o l u m e  o f  A p p l i c a t i o n  ( L / h a ) :  65 
S p e e d  o f  S p r a y i n g  ( k m / h r ) :  9 
W i n d  S p e e d  (km/hr): 
Temp.  D r y  B u l b  ( ° C ) :  21 
W e t  B u l b  ( ° C ) :  16 
R e l a t i v e  H u m i d i t y :  60 
S o i l  S u r f a c e :  Dry 
A t  Depth: 
S t a g e  o f  Crop: 
S t a g e  o f  Weeds: 
a 
Damp 
-30- 
T a b l e  2 3 .  87N0107 S o u r s o b  c o n t r o l  i n  c e r e a l s  (Post-emergence) 
Treatment Rate/ha 
Sour/s 
Plants/m2 
DIG F.O'clock 
Yield 
t/ha 
1 Glean 2 0  g 127 5.6 29.6 3.061 
2 Ally 5 g 99 0.5 10.1 3.025 
3 Ally 7 . 5  g 71 0.7 27.5 3.036 
4 Ally 1 0 . 0  g 106 0.5 14 3.007 
5 A l l y  + Isoproturon 5 g + 2 L 50 2.4 9.5 3.439 
6 G l e a n  + Isoproturon 10  g + 2 L 166 0.7 13.2 3.239 
7 Isoproturon 2 L 169 0.3 9.1 3.207 
8 Isoproturon 4 L 156 0.1 2.5 3.464 
9 Logran 2 5  g 235 16.8 16 2.829 
10 Logran 3 5  g 184 11.7 7.7 2.993 
11 Logran 4 0  g 175 4.8 18 3.071 
12 Starane 2 L 65 2.5 27.7 2.857 
13 L o g r a n  + Isoproturon 3 0  g + 1 L 137 3.1 20.9 3.186 
14 Nil 280 7.5 14.3 2.482 
S o u r / s  = Soursob D / G ' =  D o u b l e g e e  F . O ' c l o c k  = F o u r  O'clock 
P l a n t  c o u n t s  f o r  s o u r s o b  a n d  F o u r  O ' c l o c k  w i l l  b e  m o r e  a c c u r a t e  w h e n  counts 
t a k e n  a f t e r  t h e  b r e a k  o f  1 9 8 8  s e a s o n  t o  d e t e r m i n e  t h e  b u l b  p r o d u c t i o n  from 
l a s t  s e a s o n .  A l l y  g a v e  g o o d  c o n t r o l  o f  d o u b l e g e e .  I s o p r o t u r o n  o r  mixtures 
w i t h  I s o p r o t u r o n  a l s o  g a v e  g o o d  d o u b l e g e e  c o n t r o l .  L o g r a n  & G l e a n  w e r e  weak 
o n  doublegee. 
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